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Mark A. Christian, Rüdiger Schmitt (eds.). Permutations of Astarte. 2013. (Die Welt des
Orients 43/2)
1 Le vol. 43/2 de la revue WO est la publication d’une rencontre qui a eu lieu à Amsterdam
en  2012  dans   le   cadre  du  programme  ERI   (Expressions  of  Religion   in   Israel).  Les
participants  ont  étudié  les  changements  et  les  “avatars”  d’Astarté  dans  les  religions
méditerranéennes  du  second  et  premier  millénaire.  Astarté  est  bien  documentée  au
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